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l Notes referents a I'església Parroquia1 
de Sant Antoni Abad de la Pobla de Massaluca 
Josep Serrano Daura 
Segons la tradi- testarnent de I'any 1720, que hi havia aleshores 
ció, la primitiva es- cinc altars, i se'n cita solament el de Sant 
glésia del lloc es tro- Francesc Xavier. 
bava al carrer de D'altra banda, en els creuers de la volta de 
Faió. Ja I'actual es- I'església hi ha quatre rnedallons; un sobre 
glésia comenca a I'altar rnajor, amb la imatge de Déu Pare dirigint 
edificar-se a la dar- la mirada cap a la nau central on se situen els 
reriadel s. XVI o pri- fidels i altres tres, seguides i successius fins el 
meria del XVII. cor, arnb les figures de Sant Antoni Abad, Sant 
Efectivament, Sebastia i Sant Esteve (aquest no s'identifica 
coneixern que I'any gaire, pero suposen que és aquest Sant, que 
1606, uns hornesde tarnbé és patró de la vila), i tots tres miren cap a 
la Pobla van a fer I'altar rnajor. 
bigues per a I'esglé- Coneixern tarnbé que I'any 1763, la Juntade 
sia, a I'antiga Deve- Propis i Arbitris de la Pobla, fa fer una campana 
sasenyorial del cas- pera I'església, al carnpaner Jaurne Mestre, de 
tell de Miravet (dins Reus, i paga el preu de 1.634 rals. 
el terrne de Mas- En tot cas, es la Vila, o la Universitat o el 
saluca). Justarnent "Cornú", o ja I'Ajuntarnent al s. XIX, el que es fa 
aquest fet fou causa carrec de la conservació i rnantenirnent de I'es- 
d'una sanció irnpo- glésia, i de les despeses causades per les 
sadapel procurador celebracions religioses locals. Sernbla doncs, 
jurisdiccional de la que I'església és del Municipi, a diferencia, per 
Castellania, per ha- exernple de Berrús, en que pertany a I'Orde de 
ver-ho fet cense llicenciasenyorial. Contra aque- I'Hospital. 
Ila multa, la Universitat apel.la, donant lloc a un (Serrano Daura, J.: La Pobla de Massaluca, 
plet davant la Real Audiencia, corn ja hern vist p. 217-218) 
oportunarnent, que se sentencia I'any 161 1. Aquesta obra, apareguda el gener de I'any 
D'altra banda, a la facana de I'edifici i sobre 1994 i editada per I'Ajuntarnent de la Pobla de 
la porta d'accés. figura inscrita la data de 1608, Massaluca, ens ha estat rnolt útil a I'hora de 
arnb la inscripció "DE0 DICATU DIVOQUE AN- prepararaquest butlletidedicat a la rnéssepten- 
1 TONlO (dedcant 'esglésiaa D6u i al divi Antoni) trional de les nostres poblacions. Si esteu inte- 
i un medalló a cada costat, arnb les irnatges de ressats en ampliar els vostres coneixernents 
Sant Pere i Sant Pau, respectivarnent. Aixo no referents a la Pobla, tot seguit exposem, sinte- 
obstant, encara a I'any 1610, la Universitat de la titzats, els trets essencials del Ilibre: 
Pobla acorda concertar un censal per atendre La Terra Alta -La Pobla de Massaluca - El 
diferents necessitats dels veins, i així rnateix, regirn senyorial a la Pobla - L'antic Dret Local a 
I per poder acabar les obres de I'església. la Pobla - La Senyoria i la Universitat - Apendixs 
i 
Pel que fa al seu interipr, suposern que s'hi - Relació de lesfonts d'inforrnació - Bibliografia. 
:; 1 instal4a un altar dedicat al patró Sant Antoni Al surnari s'hi troben 150 referencies repar- II Abad (I'actual altar rnajor té inscrita sobre la tides en 218 pagines. pedra la frase "Ad nomen et mernoriarn Sancti Aquestaobraestadisponible a I'Ajuntament Antoni Abbatis"). Podern afegir, d'acord arnb un de la Pobla. -í 
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